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健康的心理成长环境 ,让学生有宣泄的渠道。因此 ,必须寻找新的途径 ,
根据学生共同的兴趣、爱好组织起来的学生社团成为学生表现自我、发展
个性的新场所。社团内部每位成员都要根据活动的需要独立自主地实现
自己的工作 ,要广泛的与人接触交流、协调各种关系 ,形成了和谐的气氛 ,













青年的凝聚源。对学生社团活动的指导 ,既要严格把关 ,把握方向 ,既
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